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ABSTRAK 
ANALISIS TRANSFORMASI STRUKTUR PEREKONOMIAN  
DI KABUPATEN KARANGANYAR 
 TAHUN 2008 – 2013 
 
MULYO WIDODO 
S421308011 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi relatif perekonomian 
dan mendeskripsikan peranan sektor basis di Kabupaten Karanganyar. Penelitian 
ini menggunakan data sekunder. Penelitian dilakukan pada pada rentang waktu 
2008-2013. Analisis yang yang dipakai meliputi : 1) Potensi relatif perekonomian 
mengunakan : analisis Shift Share, Location Quotient (LQ) dan Tipologi Klassen 
2) Mendekripsikan sektor basis menggunakan : analisis deskriptif dihubungkan 
dengan morfologi kota 
 
Hasil analisis potensi relatif perekonomian meliputi : Hasil analisis Shift 
Share menunjukkan : pertama, pertumbuhan Kabupaten Karanganyar seiring 
dengan pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah. Kedua tujuh sektor memiliki nilai 
positif (+), sektor tersebut mempunyai tingkat pertumbuhan yang lebih cepat 
dibandingkan pertumbuhan sektor secara keseluruhan. Ketiga sektor pertanian 
dan sektor jasa-jasa memiliki tingkat kekompetitifan yang lebih tinggi 
dibandingkan sektor yang sama di tingkat provinsi. Hasil analisis Location 
Quotient (LQ) meliputi : Kabupaten Karanganyar terdapat tiga sektor 
perekonomian. Sektor pertanian  masih memiliki kecederungan menjadi 
prospektif di masa mendatang. Sektor pertanian merupakan sektor unggulan. 
Sedangkan sektor industri pengolahan dan sektor listrik, gas, air bersih 
merupakan sektor yang prospektif. Berdasarkan data tipologi klassen Kabupaten 
Karanganyar tahun 2008 - 2013 diketahui bahwa yang menjadi sektor maju dan 
tumbuh pesat adalah Sektor Pertanian. Kemudian sektor maju tapi tertekan 
adalah Sektor Industri Pengolahan, dan Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih dan 
Sektor Jasa — Jasa termasuk dalam sektor potensial. Sedangkan sektor relative 
tertinggal adalah Sektor Pertambangan dan Penggalian, Sektor Konstruksi, 
Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa 
Perusahaan dan Sektor Pengangkutan dan Komunikasi. 
 
Hasil  analisis  deskriptif peranan sektor basis  untuk  mendukung 
pengembangan wilayah di Kabupaten Karanganyar, sebagai berikut: Proses 
pengembangan wilayah yang terjadi di Kabupaten Karanganyar, menciptakan 
kawasan perkotaan di Kabupaten Karanganyar yang menyebar sesuai urban 
sprawl yaitu perembetan meloncat di semua kecamatan di Kabupaten 
Karanganyar. Hal ini berarti kawasan perkotaan tersebut tumbuh di tengah lahan 
pertanian yang dominan di Kabupaten Karanganyar. 
 
Kata kunci : Shift Share, Location Quotient (LQ) dan Tipologi Klassen 
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ABSTRACT 
TRANSFORMATION ANALYSIS OF THE ECONOMIC 
STRUCTURE 
IN DISTRICT KARANGANYAR   
YEAR 2008-2013 
 
MULYO WIDODO 
S421308011 
 
This study aimed to analyze the relative potency of the economy and 
describe the role of the sector in Karanganyar basis. This study uses secondary 
data. The study was conducted in the time span 2008-2013. The analysis used 
include: 1) the relative economic potential of using: Shift Share analysis, 
Location Quotient (LQ) and Typology Klassen 2) decrypt using the base sector: a 
descriptive analysis associated with the morphology of the city 
 
Results of the analysis of the relative economic potential include: Shift 
Share analysis results show: first, Karanganyar growth along with the growth of 
Central Java province. Both the seven sectors has a positive value (+), the sector 
has a growth rate that is faster than the growth in the overall sector. Third 
agricultural sector and the services sector had a higher level of competitiveness 
compared to the same sector at the provincial level. Results of Location Quotient 
(LQ) includes: Karanganyar there are three sectors of the economy. The 
agricultural sector still has a propensity be prospective in the future. The 
agricultural sector is the dominant sector. While the manufacturing sector and 
the sector of electricity, gas, clean water is a prospective sector. Based on data 
from Klassen typology Karanganyar years 2008 - 2013 it is known that the sector 
is growing fast forward and Agriculture. Then the sector is advanced but 
depressed manufacturing industry, and the sector Electricity, Gas and Water 
Supply and Services Sector - Services included in the potential sectors. While the 
sector is relatively underdeveloped Mining and Quarrying, Construction Sector, 
Trade Sector, Hotels and Restaurants, Financial Sector, Real Estate and 
Business Services and Transportation and Communications Sector. 
 
Descriptive analysis the role of a sector basis to support regional 
development in Karanganyar, as follows: The process of regional development 
that occurred in Karanganyar, creating urban sprawl that spreads appropriate 
Karanganyar urban sprawl that is perembetan jump in all the districts in 
Karanganyar. This means that urban areas are growing in the middle of 
farmland were dominant in Karanganyar 
 
Keywords : Shift Share, Location Quotient (LQ) and Klassen Typology  
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